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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present project aims to design a proportional integral resonant controller for a purely 
inductive 3-phase network connection inverter. 
 
For the design of the controller, three criteria are taken into account with which the controller 
parameters are analyzed and their influence on the system response is analyzed. 
Is looking to establish a method of calculation and test its effectiveness in a system to serve as 
an example. In addition, this new controller is compared with the control based on the classic 
PI, highlighting advantages and disadvantages of them. 
 
The correct functioning of the current control loop of the three-phase inverter is simulated in 
PSIM. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Three-phase inverter, Current control loop, Proportional integral controller, Proportional 
integral resonant controller. 
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El presente proyecto tiene por objetivo diseñar un controlador proporcional integral 
resonante para un inversor trifásico de conexión a red puramente inductiva. 
 
Para el diseño del controlador se tiene en cuenta tres criterios con los cuales se hayan los 
parámetros del controlador y se analiza su influencia en la respuesta del sistema.  
Se busca establecer un método de cálculo y comprobar su eficacia en un sistema para que 
sirva como ejemplo. Además, se compara este nuevo controlador con el control basado en el 
clásico PI, destacando ventajas y desventajas de los mismos. 
 
Se comprueba el correcto funcionamiento del lazo de control de corriente del inversor 
trifásico simulando en PSIM. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Inversor trifásico, Lazo de control de corriente, Controlador proporcional integral, Controlador 
proporcional integral resonante. 
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